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Japó, el sol renaixent.
 
Perfils polítics.
Primer ministre japonès 
(26 abril 2001–26 setembre 2006)
no és revalidat i retorna a la direcció interna del partit com a
president del Comitè d’Organització i de la comissió encarre-
gada de formular polítiques sobre la reforma del sistema sani-
tari. Més tard, assoleix la Vicesecretaria General del partit
(1991) i el Ministeri de Correus i Telecomunicacions (1992).
Al llarg d’aquests anys Koizumi s’ha construït una imatge
pública de contestatari enfrontat a la vella guàrdia liberalde-
mòcrata, a la qual critica la incapacitat per renovar el discurs i
reaccionar enfront dels darrers avisos electorals. Les seves
maneres i la seva presència física, també inusuals, així com el
seu divorci que no passa desapercebut en el marc dels estàn-
dards nacionals, fan de Koizumi un heterodox dins el partit, si
més no en les formes, ja que es manté fidel a l’oficialisme mal-
grat la derrota electoral de 1993. En aquests anys es vincula
amb el grup Shinseiki, constituït per joves parlamentaris
motivats pels canvis.
El 1995 anuncia la seva candidatura a succeir el president
del partit, però és derrotat en elecció interna per Hashimoto
Ryutaro, el qual representa l’aparell del partit, per 304 vots
contra 87. Koizumi, però, entra en el Govern de Hashimoto
com a ministre de Salut i Benestar Social (1993-1998) fins a la
dimissió de Hashimoto, moment en què torna a presentar la
seva candidatura; però novament és derrotat i queda en tercer
lloc. El primer lloc se l’enduu Obuchi Keizo, candidat mode-
rat consensuat per les faccions dominants i els alts càrrecs que
desconfien de les proclames de canvi i renovació, malgrat que
el programa de Koizumi no és gaire diferent al dels altres can-
didats. La figura de Koizumi, però, es va consolidant, fora del
Govern, com un dels membres que lideren el partit. Després
de la sobtada mort d’Obuchi (2000) les eleccions del mes de
juny mostren un declivi del PLD. La incertesa econòmica i els
errors d’imatge del nou primer ministre Mori Yoshiro propi-
cien una cursa per a la seva successió, en la qual destaca
Koizumi qui, deslligant-se de la rigidesa del sistema de fac-
cions, estableix relacions amb diversos dirigents marginats.
Malgrat que Koizumi defensa una reforma estructural amb la
privatització del sistema postal –autèntica caixa d’estalvis amb
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Koizumi és una figura popular i controvertida tant dins el seu
partit com entre l’electorat japonès.
Estudia econòmiques a la Universitat de Keio del Japó.
Continua els seus estudis a la University College de Londres
fins al 1969 quan torna al Japó, exhortat per la seva família a
seguir la tradició de les dinasties polítiques del Partit Liberal
Democràtic (PLD): succeir el seu pare mort i presentar-se a
l’elecció de l’escó de diputat vacant. 
Per inexperiència no assoleix el seu propòsit però aconse-
gueix entrar en el cercle de protegits de Fukuda Takeo, alt diri-
gent del partit. El 1970 és secretari personal de Fukuda i el
1972 guanya l’escó de diputat. Posteriorment, esdevé secreta-
ri d’Estat de Finances (1979), president del Comitè de
Finances del PLD (1980), president de la Cambra de
Representants de la Dieta (1986) tasca que compagina, a par-
tir de 1987, amb la vicepresidència del Comitè del PLD sobre
assumptes de la Dieta. La seva trajectòria política continua en
ser anomenat ministre de Salut i Benestar Social (1988) però
Koizumi Junichiro (1942-)
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més de 400.000 treballadors– i que els socis del Govern prefe-
reixen altres candidats, l’elecció del 24 d’abril de 2001 li ator-
ga la victòria amb 298 vots dels 487 possibles. 
La investidura de Koizumi com a primer ministre es resol
de forma meritòria pocs dies després amb 287 vots a favor. A
continuació, Koizumi es posa al front d’un Govern de coali-
ció. L’elecció és ben rebuda pels mitjans de comunicació locals
–i per la població, atesos els alts índexs de popularitat– que la
interpreten com un principi de la necessària renovació després
d’una etapa d’incerteses i de crisi del model social i econòmic.
Koizumi planteja reformes importants, un pla de sanejament
estructural i la reorganització de l’estructura de faccions del
PLD. En el pla exterior, Koizumi situa l’aliança de seguretat
amb els Estats Units com a eix de la diplomàcia nipona, així
com el desenvolupament de pactes amb la Xina, Corea del
Sud i la Federació Russa. També planteja la revisió de l’article
9 de la Constitució sobre les Forces d’Autodefensa per tal que
puguin participar en missions de pau fora del país. 
Malgrat el suport del partit, algunes de les reformes plante-
jades, com la privatització del sistema postal o la Corporació
de Carreteres, queden suspeses per la forta oposició i la paràli-
si ocasionada pels dubtes dins el seu propi partit. Aquest pri-
mer any té els seus alts i baixos amb resultats pobres
econòmicament i amb crisis internes dins el Gabinet, promo-
gudes des de dins i aprofitades des de l’oposició, que suposen
un descens en els índexs de popularitat de Koizumi, i la desti-
tució –i en alguns casos la persecució policíaca– d’estrets
col·laboradors seus. Els atemptats de l’11 de setembre de 2001
als Estats Units i el desafiament nuclear de Corea del Nord de
final de 2002 contribueixen de forma considerable a agreujar
el clima d’inseguretat alhora que es potencien les relacions
entre els governs de Tòquio i Washington.
L’agost de 2001, Koizumi visita el santuari xintoista de
Yasukuni, la qual cosa  provoca les crítiques dels seus socis de
coalició i els recels de la Xina i Corea del Sud, ja que el santuari
s’erigeix com a monument als militars i civils caiguts en guerra al
llarg del període imperialista de 1867-1945, entre ells alguns jut-
jats com a criminals de guerra i contra la pau. El malestar es deixa
sentir de forma molt estrident especialment a Corea del Sud, on
s’afegeix a la polèmica oberta anteriorment sobre els manuals
japonesos d’història escolars –revisionistes i indulgents amb les
atrocitats comeses pel Japó entre 1910 i 1945 segons el Govern
coreà. Les visites al santuari es succeeixen fins a sis cops al llarg
del seu mandat i la polèmica amb els governs veïns es manté amb
alts i baixos durant tot aquest període. 
Koizumi promou una legislació antiterrorista especial,
aprovada poc temps després, per la qual els membres de les
Forces d’Autodefensa poden participar en escenaris interna-
cionals d’operacions militars en missions no de combat. La
Xina, Corea i Vietnam mostren la seva preocupació davant un
possible rearmament japonès, de manera que, per calmar els
ànims i definir el seu posicionament, Koizumi desplega una
important activitat diplomàtica carregada de gestos d’aproxi-
mació: Washington (setembre), Beijing i Seül (octubre), a més
de participar a Shanghai a la IX Cimera de la Cooperació
Econòmica d’Àsia-Pacífic (APEC) (octubre) i a Brunei a la VII
Cimera de l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic
(ASEAN+3) (novembre). 
També visita la Federació Russa (2002 i 2003) amb la
intenció de millorar les relacions entre ambdós governs, i
Corea del Nord (2002) on, malgrat les bones paraules del
Govern de Pyongyang, aquest admet poc després que està par-
ticipant en un programa atòmic secret d’enriquiment d’urani
per a usos militars. Aquest tema, juntament amb la invasió de
l’Iraq, acapara l’acció diplomàtica de 2003. 
Tota aquesta activitat exterior contrasta amb el fracàs de
les polítiques internes –amb reformes constantment poster-
gades– esquitxades d’escàndols polítics. L’evolució de l’eco-
nomia no és satisfactòria i Koizumi es resisteix a fer una
reforma estructural del sistema a gran escala. A més, el suport
reconegut a la invasió de l’Iraq i la participació econòmica del
Japó a la Cimera de Donants de Madrid (2003) obtenen la
desaprovació de bona part de la població japonesa. Malgrat
tots aquests entrebancs, Koizumi aconsegueix que s’aprovi
una Llei per a l’Assistència a la Reconstrucció de l’Iraq (juliol
2003) que permet el desplegament de forces a l’Iraq.
Aprofitant la inèrcia de la victòria aconseguida, Koizumi
guanya l’elecció a la presidència del partit (setembre 2003) i
avança les eleccions (novembre 2003) que també guanya
sense aconseguir, però, la majoria absoluta que li hagués per-
mès endegar les reformes promeses sense grans dificultats. El
mateix dia de la investidura se sap que una dotzena de soldats
japonesos s’han desplaçat a l’Iraq. Deu dies després, dos
diplomàtics japonesos són assassinats a Tikrit (Iraq), i es con-
firmen els temors de la població japonesa.
El 2005 la Cambra dels Consellers rebutja el projecte de
llei de privatització del sistema postal amb el vot en contra
d’un nombrós grup de membres del PLD. Koizumi dissol la
Cambra de Representants, expulsa el grup rebel del partit i
convoca noves eleccions. Koizumi lidera la victòria del PLD i
obté una de les més grans majories de la història moderna del
Japó. A la següent sessió parlamentària el nou Parlament apro-
va 82 dels 91 projectes de llei proposats pel Govern, entre
aquests la reforma del sistema postal. El projecte de convertir
l’Agència Japonesa de Defensa en un ministeri queda ajornat
fins a l’arribada d’Abe Shinzo.
Koizumi deixa el seu càrrec el 26 de setembre de 2006 tal
com havia anunciat abans de les darreres eleccions. La caiguda
de popularitat del seu successor, Abe Shinzo, durant el primer
trimestre de 2007, ha donat peu a rumors, en cercles polítics
japonesos, sobre un possible retorn de Koizumi al poder, tot i
que tenen poques possibilitats de prosperar.
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(26 setembre 2006 fins a l'actualitat)
El 1987 Abe Shinzo es casa amb Matsuzaki Akie, filla del
propietari de Morinaga, un dels majors fabricants de confi-
teria del Japó. L’any següent el seu pare, Abe Shintaro, ha de
dimitir dels seus càrrecs, juntament amb altres dirigents, per
la seva implicació a l’escàndol Recruit, una xarxa d’intercan-
vi de favors polítics, empresarials i borsaris. Abe Shinzo con-
tinua, però, dins la facció Seiwa, i es familiaritza amb les tas-
ques burocràtiques i de poder. No obstant això, per poder
accedir a cotes més altes de poder necessita un escó. Abe
guanya el seu escó de la Cambra de Representants a les elec-
cions generals de 1993, però ha de romandre inicialment a
l’oposició dels fràgils governs de Hosokawa i Hata, que han
trencat amb la continuïtat del Govern del PLD fins que
aquest acaba retornant el 1996. 
Abe Shinzo és el responsable d’un panell de diputats dedi-
cat a analitzar la reforma de l’educació acadèmica en l’assig-
natura d’història. Aquest col·lectiu avala un manual d’histò-
ria per als escolars de secundària elaborat per l’associació
d’intel·lectuals conservadors Tsukurukai, manual revisionis-
ta que treu importància a les atrocitats comeses a la Xina i
Corea durant el període 1931-1945. 
L’ascensió d’Abe Shinzo dins el partit i del Govern té
moments destacats: responsable del Comitè de Salut i
Benestar Social a la Cambra de Representants i director de
la Divisió d’Afers Socials del partit (1999); subsecretari en
cap del Gabinet del Govern de Mori (2000); coordinador i
assessor de les negociacions amb el Govern de Corea del
Nord per a la repatriació de ciutadans japonesos segrestats
vint anys enrere (2002); secretari general del partit (2003).
Durant aquesta època, la figura d’Abe Shinzo destaca per la
fermesa enfront del Govern de Pyongyang sobre el progra-
ma nuclear i les proves que realitza amb míssils; ideològica-
ment, les seves manifestacions i actuacions, com també les
estretes relacions amb determinats sectors neoconservadors
del partit i del món acadèmic li atorguen la imatge d’un
nacionalista dur i dretà. Aquests sectors més dretans prete-
nen la inculcació social de la noció de patriotisme, així com
la reposició de determinats valors del tradicionalisme xin-
toista. Abe realitza diverses visites al santuari xintoista de
Yasukuni i dóna suport obertament a l’esmena de l’article 9
de la Constitució de 1947 per convertir les Forces
d’Autodefensa en unes Forces Armades regulars i perma-
nents, capaces de participar en missions de pau a l’estranger.
Abe és partidari de situar el Japó sota l’escut defensiu basat
en sistemes antimíssils adquirits als Estats Units.
Després de ser investit per tercera i última vegada (setembre
2005), Koizumi elegeix un Gabinet en el qual destaquen
quatre figures: Abe, ascendit a secretari en cap, un càrrec
amb rang ministerial molt visible ja que inclou les tasques
de portaveu; Aso Taro, ministre d’Afers Exteriors; Takenaza
Heizo, que passa a ocupar el Ministeri d’Afers Interns i
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Membre de l’ala més conservadora del Partit Liberal
Democràtic (PLD) i considerat un “falcó” nacionalista per les
seves lectures revisionistes dels crims de guerra japonesos i la
seva postura de fermesa enfront de Corea del Nord, Abe
Shinzo és el primer cap de Govern japonès nascut després de
la Segona Guerra Mundial, i el més jove des d’aleshores.
Representa la tercera generació d’una de les més destacades
dinasties polítiques del Japó. El seu pare, Abe Shintaro (1924-
1991), va exercir diversos ministeris; el seu avi Kishi
Nobusuke (1896-1987) va ser primer ministre (1957-1960)1;
un tiet-avi matern, Sato Eisaku (1901-1975) fou també pri-
mer ministre (1964-1972); i el seu avi patern, Abe Kan
(1894-1946) va ser un popular diputat del Parlament. Les tres
famílies –Abe, Kishi i Sato, conservadores, nacionalistes i
anticomunistes– van tenir vincles amb l’alta política i el poder
d’Estat tant durant el període de dictadura de partit únic, com
en l’etapa de democràcia parlamentària després de la Segona
Guerra Mundial. A partir de 1955 van canalitzar la seva acti-
vitat política en el PLD.
Abe Shinzo estudia Ciències Polítiques a la Facultat de Dret
de la Universitat de Seikei de Tòquio i després a la
Universitat del Sud de Califòrnia, als Estats Units. Torna al
Japó el 1977 i s’incorpora –sembla ser que amb funcions
executives– a la companyia siderúrgica Kobe Steel (Kobelco).
El 1982 és reclutat pel Ministeri d’Afers Exteriors com a assis-
tent personal del ministre, en aquest cas el seu pare, amb
qui treballa també quan aquest cessa del Govern per dirigir
un dels grups més poderosos en el si del PLD –el Grup
d’Investigacions Polítiques Seiwa, vinculat a la facció Mori–
exercir la presidència del Consell General del partit i poste-
riorment la seva Secretaria General. Abe Shinzo s’ubica en
aquesta facció, conservadora ideològicament i liberal en ter-
mes econòmics. 
Abe Shinzo (1954-)
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Comunicacions, i Tanigaki Sadakazu, titular de Finances. El
successor de Koizumi, un cop aquest es retiri el setembre de
2006, té molts números de sortir d’aquest quartet, al qual
s’afegeix un cinquè membre, Fukuda Yasuo, que havia estat
secretari en cap del Gabinet entre el 2000 i el 2004. Malgrat
no tenir el suport explícit de Koizumi –a diferència del que
havien fet els seus predecessors, Koizumi mai no va manifes-
tar les seves preferències– Abe es perfila com a favorit.
L’autoexclusió de Fukuda pocs mesos després provoca que la
facció més potent del partit decanti el seu vot cap a Abe. La
major part de les faccions també acaben donant-li suport  i
els sondejos d’opinió el donen com a favorit. 
El mes de juliol de 2006, Abe Shinzo publica Cap a un país
bonic, un llibre de reflexions que esdevé un best-seller al
Japó, i on el polític manté la idea que el Japó ha de sentir-
se orgullós de les seves tradicions, cultura i història al mateix
temps que es referma en les seves tesis revisionistes. 
L’1 de setembre de 2006, Abe llença la seva candidatura
com a cap del partit amb polítiques continuadores de les de
Koizumi, i amb l’objectiu de fer del Japó un país fort i amb
confiança en les seves possibilitats, anant, això sí, al costat
dels Estats Units davant els moviments hostils de Corea del
Nord. Entre les seves propostes es troba la revisió de la
Constitució i seguir el camí de reformes econòmiques
estructurals iniciat per Koizumi, amb el sanejament finan-
cer i la reducció de l’Estat. 
Com havia fet Koizumi, Abe assenyala que si és elegit com
a president del partit adoptarà un estatus “independent” de
les faccions de manera que anomenarà el seu Govern sense
sotmetre’s a les recomanacions de les faccions.
Les votacions no deparen sorpreses i Abe és elegit per àmplia
majoria com a president del partit (20 setembre) i com a
primer ministre (26 setembre). Abe pren possessió com a
cap del Govern i presenta els seus 17 ministres, 11 dels quals
són debutants. Les set faccions del partit que li han donat
suport obtenen representació al Govern. A més, Abe s’en-
volta d’un grup de cinc assessors amb rang ministerial, entre
els quals hi ha la diputada Koike Yuriko, assessora de
Seguretat Nacional.
Entre alguns dels objectius del nou primer ministre es tro-
ben l’obtenció del seient permanent al Consell de Seguretat
de Nacions Unides i la reparació de les relacions amb Corea
del Sud i la Xina, malmeses amb les polèmiques sobre els
manuals escolars i les visites al santuari de Yasukuni.
Nota
1 Kishi Nobusuke va ser detingut –tot i que mai con-
demnat– per la seva vinculació al Govern imperialista
de Manxúria.
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